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１．はじめに
　本学の独自性（理論と実践）を生かした教材開発
を行い，子どもの成長を育む小学校・幼稚園・保育
所等，また教員養成の大学・短期大学等の指導者に
贈る「造形教材集」の冊子，全フルカラー105頁を
印刷製本，発刊することができた。
２．研究目的
　幼児・初等教育は，生涯にわたる人格形成の基礎
を培う重要なものであることを鑑み，豊かな人間性
と創造性を備えた人間の育成を期するとともに，伝
統を継承し，新しい文化の創造を目指す教育を目的
としている。これについて，大学および短期大学の
幼児・初等教育の教員養成課程における造形教育
は，人間形成のための重要な役割を果たすものであ
る。本研究は，理論と実践の統合の視点から教育の
目的を達成する教材のとらえ方を開発し，明確化す
るものである。中村学園大学・短期大学部における
教員養成課程の幼児および初等教育の美術部門は，
他に見られない幅広い美術の専門分野に従事し，教
育と研究を行い，実績を積んでいる。本学の独自性
を生かした教材開発を行い，広く全国に提案するも
のである。
３．研究実施計画・方法
　研究分野は美術・図画工作・造形教育で，キー
ワードとして　⑴幼児　⑵初等　⑶造形　⑷教育　 
⑸理論　⑹実践　⑺記録　⑻教材とした。
　研究について，２年計画によりそれぞれ以下の項
目をもって計画をすすめる。
⑴　初年度
　①幼児・初等造形教育の目的の明確化と計画　②
造形教育の変遷の調査　③造形表現の発達過程の調
査　④子どもの造形遊びの探索　⑤教材収集　⑥季
節や行事における造形の役割
⑵　２年度
　⑦子どもの造形作品の分類と整理　⑧教師と子ど
もの造形のあり方の整理　⑨造形指導と評価の整理
⑩総合的なまとめと考察　⑪研究の全容を冊子にま
とめる「造形教材集」
　全国の任意の教員養成大学・短期大学，また小学
校，幼稚園，保育所等に案内広告を配布し，希望し
た方々に「造形教材集」を無料にて発送・配布し
た。その中にアンケートを同封し，感想を書いても
らった。
４．研究成果
⑴　造形教材集
　研究スタッフおよび研究協力者による集大成で，
「造形教材集」（図１．表紙）として105頁フルカ
ラーで編集・印刷，500冊を発刊した。編集内容
は，大きく２つに分け，第１章では平面造形，１．
基礎編（図２，３．），２．応用編（図４．）を掲載，
第２章では立体造形とし，同様に１．基礎編（図
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５．），２．応用編（図６，７．）として掲載した。さ
らに鑑賞の内容，幼児発達・作品（図８．）につい
て掲載した。以下，「造形教材集」の目次，案内広
告の配布状況＜表１＞および冊子の配布状況＜表２
＞，アンケートの結果内容＜表３〜８＞を記載す
る。
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図１．「造形教材集」表紙 図２．平面造形・基礎編「動物形態表現」
図３．平面造形・基礎編「美の秩序」 図４．平面造形・応用編「壁面構成」
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図５．立体造形・基礎編「立体構成」 図６．立体造形・応用編「しくみで遊ぶ立体イメー
ジ飛び出す絵本」
図７．立体造形・応用編「動くおもちゃ製作」 図８．幼児の作品
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⑵　「造形教材集」案内広告（カラー版）の配布状況 ＜表１＞　
配布先 配布数 内訳分類 配布数 詳細内訳（配布数）
学内 49
教職員 47 教育学部（31），幼児保育学科（16）
その他 2 法人本部（1），総務課（1）
他大学・
短期大学
138
国立・公立大学 45
北海道，青森，秋田，山形，茨城，栃木，千
葉，静岡，神奈川，群馬，埼玉，長野，富山，
石川，福井，岐阜，愛知，三重，奈良，和歌
山，滋賀，京都，大阪，兵庫，島根，岡山，広
島，山口，鹿児島，徳島，香川，愛媛，高知，
佐賀，長崎，熊本，大分，宮崎，沖縄（各1），
新潟，東京，福岡（各2）
私立大学・短期大学 93
福岡（13），佐賀（3），長崎（5），大分（3），
熊本（3），宮崎（2），鹿児島（3），沖縄（2），
広 島（2）， 岡 山（3）， 鳥 取（1）， 徳 島（1），
香川（2），愛媛（3），高知（1），兵庫（13），
奈 良（3）， 和 歌 山（1）， 京 都（8）， 大 阪
（19），滋賀（2）
幼稚園 187
福岡市内 116
南区（24），東区（20），早良区（20），中央
区（16），博多区（12），城南区（12），西区
（12）
市外地区 71
春日市（9），大野城市（8），筑紫野市（7），
宗像市（6），朝倉市（5），筑前町（5），前原
市（5）， 古 賀 市（4）， 志 免 町（4）， 福 津 市
（4）， 宇 美 町（3）， 太 宰 府 市（3）， 糸 島 市
（3）， 那 珂 川 町（2）， 新 宮 町（1）， 粕 屋 町
（1），篠栗町（1）
保育所，
こども園など
245
福岡市内 140
東区（29），早良区（24），博多区（23），南
区（21），西区（21），中央区（12），城南区
（10）　
市外地区 105
糸島市（19），宗像市（12），古賀市（9），春
日市（8），大野城市（8），筑紫野市（7），太
宰府市（6），福津市（6），志免町（6），粕屋
町（6）， 宇 美 町（5）， 須 恵 町（4）， 篠 栗 町
（3）， 那 珂 川 町（3）， 新 宮 町（2）， 久 山 町
（1）
公的機関等 20
私立幼稚園連盟・
協会等
9
山 口（1）， 福 岡（1）， 佐 賀（1）， 長 崎（1），
熊本（1），大分（1），宮崎（1），鹿児島（1），
沖縄（1）
保育園連盟・協会等 11
山 口（1）， 福 岡（3）， 佐 賀（1）， 長 崎（1），
熊本（2），宮崎（1），鹿児島（1），沖縄（1）
総配布数 639
※「他大学・短期大学」については教育系もしくは幼児保育系学科のある大学・
短期大学に配布。
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⑶　「造形教材集」冊子配布状況 ＜表２＞　
配布先　 配布数 内訳分類 配布数 詳細内訳（配布数）
学内 33
プロジェクト研究スタッフ 17 美術部門非常勤講師・助手含む
教職員 12 教育学部（7），幼児保育学科（5）
その他 4 理事長，学長，学事課，非常勤助手（新規者）
他大学・
短期大学 17
国立・公立大学 5 愛 知（ １）， 滋 賀（1）， 山 形（1）， 香 川（1），鹿児島（1）
私立大学・短期大学 12 福岡（4），佐賀（1），長崎（1），宮崎（1），京都（1），大阪（2），兵庫（2）
中学・
高等学校 1 福岡市 １ 南区（１）
小学校 １ 福岡市 １ 城南区（１）
幼稚園 50
福岡市内 10 南区（3），早良区（2），中央区（2），城南区（1），西区（1），東区（1）
市外地区 7 筑紫野市（2），糸島市（2），那珂川町（1），朝倉市（1），志免町（1）
県外 31
沖縄（31）
※沖縄県私立幼稚園連合会より加盟園分申
込み
保育所
こども園な
ど
33
福岡市内 15 東区（3），早良区（3），城南区（2），博多区（2），西区（2），南区（2），中央区（1）
市外地区 14
糸島市（3），志免町（3），大野城市（2），
筑紫野市（2），福津市（2）、古賀市（1），
太宰府市（1）
施設 1 福岡県 １ 新宮町
本学卒業生 1 県外 　 ※学事課経由にて申込み
企業 2 県内外 　 日本色研事業（株），（株）山本文房堂
総配布数 131 2012年７月31日現在
⑷　造形教材集についてのアンケートの結果
①装丁について ＜表３＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １８
Ｂ　できている ３
Ｃ　ふつう １
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
②レイアウト（見やすさ）について ＜表４＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １６
Ｂ　できている ６
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
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③教材集 ＜表５＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １７
Ｂ　まあまあ ４
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
④教材内容 ＜表６＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １６
Ｂ　できている ６
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
⑤作品例について ＜表７＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １７
Ｂ　まあまあ ５
Ｃ　ふつう ０
Ｄ　いまひとつ ０
Ｆ　その他 ０
⑥作り方等の記事について ＜表８＞
選択肢 集計
Ａ　よくできている １３
Ｂ　まあまあ ４
Ｃ　ふつう ２
Ｄ　いまひとつ ２
Ｆ　その他 ０
５．おわりに
　本研究の成果として「造形教材集」の冊子を製作
した。各種教員養成機関における美術系科目の指導
の参考となり，また，保育・教育の現場に従事する
教員の実力養成の実践力向上に少しでも役立つこと
を願って編集した。配布したアンケートによる助言
によって，研究の続編の編纂の必要性と，新たなプ
ロジェクトにおける研究の必要性を痛感した。な
お，「造形教材集」は継続して配布して行くよう計
画している。最後に協力戴いた方々に御礼を述べる
次第である。
研究協力者：北嶋玉枝，金子夏代，奥山姿子，丁子
かおる，森下慎也，内田るり，平寛，冨永剛，福地
英臣，黒木麻衣子，中村ゆかり＜敬称略・順不同＞
造形教材集印刷：（株）マリックス　2011年３月
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